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AFJ/IMS 
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER 
MAKRELL I 1997 
Fiskeridepartementet har den 14. juli 1997 i medhold§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993 bestemt: 
KAPITTEL 1 
DELTAKELSE I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER MAKRELL MED NOT FOR 
FARTØY FRA OG MED 13 METER OG UNDER 21,35 METER STØRSTE LENGDE 
§ 1 For å kunne delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not for fartøy fra og med 13 
meter og under 21,35 meter største lengde må følgende vilkår være oppfylt: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og 
b) eier og høvedsmann må stå på blad B i fiskermanntallet, og 
c) eier må ha deltatt i notfiske etter makrell og levert makrell i 1996 eller minst to av årene 1993, 
1994 eller 1995, med fartøy som fyller vilkårene i denne paragraf, og 
d) fartøyet må være egnet og utstyrt for notfiske. 
Med eier menes i denne forskrift en eller flere personer med tilsammen mer enn 50% eierandeler 
i fartøyet. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet om levering i første ledd bokstav c. 
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§ 2 Utskifting 
Ved utskifting av fartøy som nevnt i § 1 får erstatningsfartøy som fyller vilkårene § 1 første ledd 
bokstavene a, b og d, adgang til deltakelse i fisket. Utskiftingsfartøyet gis ikke adgang til å delta i 
fisket med not. 
Melding om utskiftning skal sendes til Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet settes inn i 
fisket. 
§ 3 Erverv 
Ved erverv av fartøy som nevnt i § 1, kan Fiskeridirektoratet gi ny eier adgang til å delta dersom 
vilkårene i § 1 er oppfylt. Adgang for ny eier til å delta i fisket etter makrell med not medfører at 
selgers adgang til å delta bortfaller. 
Søknad om rett til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet gjennom 
fiskerirettlederen. 
§ 4 Leiefartøy 
Det er ikke tillatt å benytte leid fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra 
forbudet i første ledd. Det kan ikke gis tillatelse til bruk av leiefartøy som har en største lengde 
på 21,35 meter eller mer. 
KAPITTEL2 
DELTAKELSE I KYSTF ARTØYGRUPPENS FISKE ETTER MAKRELL MED NOT FOR 
FARTØY UNDER 13 METER STØRSTE LENGDE: 
§ 5 For å kunne delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not for fartøy under 13 meter 
største lengde må følgende vilkår være oppfylt: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og 
b) eier og :Pø1edsmru1n må stå i fiskermru1"11tallet, og 
c) fartøyet må være egnet og utstyrt for notfiske. 
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§ 6 Forlengelse 
Fartøy som nevnt i § 5 som forlenges til 13 meter største lengde eller mer, mister adgang til å 
delta i fisket etter makrell med not. 
KAPITTEL3 
VILKÅR FOR DELTAKELSE I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER MAKRELL 
MED GARN OG SNØRE 
§ 7 For deltakelse i kystfartøygruppens fiske etter makrell med gam og snøre må følgende vilkår 
være oppfylt: 
a) fartøyet må være under 21,35 meter største lengde, og 
b) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og 
c) eier og høvedsmann må stå i fiskermanntallet. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi adgang til å nytte fartøy på 21,35 meter største lengde eller 
mer, når fartøyet tidligere har vært nyttet i fisket etter makrell med gam eller snøre. 
KAPITTEL4 
FELLESBESTEMMELSER 
§ 8 Ervervstillatelse 
Ved eierskifte, utskifting og ombygging, herunder forlengelse, av fartøy med største lengde på 
15,68 meter (50 fot) eller mer, må det være gitt tillatelse i henhold til lov av 16. juni 1972 m. 57 
om regulering av deltagelsen i fisket, for at tillatelse til deltakelse i fisket kan gis. 
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§ 9 Straff 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 BO 90 • Tif. 55 23 BO 00 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift eller medvirker hertil, 
straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. På 
samme måte straffes forsøk. 
§ I 0 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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